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Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan akses anak perempuan dalam
pendidikan dalam perspektif gender di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis gender Harvard. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian adalah orang tua
dengan latar belakang status sosial ekonomi yang berbeda serta mempunyai anak laki-laki
dan perempuan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Lokasi penelitian di
Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Teknik analisis data dengan model Miles
dan Huberman yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data
hingga penarikan kesimpulan, serta untuk validitas data menggunakan triangulasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyataannya akses pendidikan untuk anak
perempuan masih rendah di Desa Suluk. Jumlah perempuan yang memiliki akses untuk ke
jenjang Perguruan Tinggi rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini sangat
memprihatinkan karena adanya ketidakadilan pada akses pendidikan antara anak laki-laki dan
anak perempuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akses terhadap anak
perempuan dalam memperoleh pendidikan yaitu perekonomian orang tua, budaya patriaki
yang masih melekat dalam masyarakat, Pelabelan (stereotipe) orang tua terhadap anak
perempuan, dan kesadaran orang tua yang masih rendah terhadap pentingnya pendidikan
terhadap anak perempuan. Ketidakadilan dalam akses pendidikan membuat perempuan
mengalami kondisi yang kurang menguntungkan karena dengan pendidikan yang rendah
perempuan akan kurang dalam mengembangkan dirinya sendiri di dalam keluarga dan sektor
publik.
Kata Kunci: Akses, Anak Perempuan,Pendidikan, Gender
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ABSTRACT
Rizky Amalia Kusumaningrum. D0313068. 2017. Daughter Access in Education
(Qualitative Description Study About Education Access for Daughter in Gender
Perspective in Suluk Village Dolopo Sub District Madiun Regency). Skripsi. Sociology
Departement. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret University of Surakarta.
This study is aimed to draw education access for daughter based on gender
perspective in Suluk Village Dolopo Sub District Madiun Regency. It uses gender analysis
technique namely Harvard Analysis Technique. It is qualitative research using descriptive
approach. Research informants are parents having different economical social status
backgrounds and having daughters and sons. The sampling technique uses purposive
sampling. The research is held in Suluk Village Dolopo Sub District Madiun Regency.
Technique data analysis is done by using Miles and Huberman model which started by data
collecting stage, data reduction, data display and taking conclution, and for data validity
using data triangulation.
The result shows that eduation access for daughter is still low in Suluk Village.
Number of girls which having access for continuing in university are lower than boys. This
condition is apprehensive because of inequality on education access between sons and
daughters. It shows there are several factors which influence access for daughters in gaining
education thore are parents economy, grounded patriarchy in society, parents labelling for
daughters and low awarness of parent about education for daughter. Inequality of eduation
access make the girl experience less beneficial condition because girls with low education
will be less self-development in family and public sector.
Keywords : Access, Daughters, Education, Gender
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